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^ Camino de la Torre — 
Apartado Correos rs0 43 
ps r iod ico i n d e p e n d í i n t e , de i n f o r m a B i o n g e n e r a l y de a n u n c i o s .y de fenso r de l o s i n t e r e s e s de E s p a ñ a en l a Z o t a 
Laratne. Año X V I . Núm. 4446 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ R I E N ^ Jueves 26 de Septiembre de 1935 
Ha quedado resuelta la crisis 
ioiir ileíoo e! m E i ^ i f i i 
a Ü vez ocipa la cartera de hi 
Hovse celebrara Conse¡o presidid J por 
el jefe del Estado 
Manifestaciones d e l s e que tenía anunciada su visi Meíqui^ps Alvirez, contes 
ñ o r G h a p a p r l e t a t¿^ y termit.ada la cual vol tando afirmativamente, y 
Madrid, 25 — A las nueve vería ? h i b W con el minis que p^ra después no tenía 
de la mañana abandonó su tro de la Guerra dimisiona P^n formado. 
^ e r r o n x i n d i s p e n s a b l e 
e n e l G o b i e r n o 
Madrid, 25—Al » b a i K O ' 
war el P h c i o el s ñor Cha* 
paprieta, y antes de ent'p* 
¿ ir 1 ^ ^ist 1 nuevo G^ 
biernq, y que en otro lugar 
de k S ^ núriuro publicamos. 
Estampa d e u n f e s t i v a l 
"IDILIO EN EL BAZAR" 
drmicilio e l señar C-apa rio. 
prieta, y como viera qje N a e v a s d e c l a r a e l c e s 
gran número d e represen de) S r . C b a p o p r l e t a 
tantes de la Prensa le se- Madrid. 25.-E1 s e ñ o r 
gaün, les rogó que desistie Ch p!,prieta fué prpqunta 
ran de sus propósitos, ya do ^ tarde por ;os jrfor 
que a as do-e de l maña mAÓ0, sobre cuá| er¡í ,„ v¡ 
n. daría cuenta de todas s.:,a qm i5ra a ,eaIÍ2¡ari con 
sus gesti nes. exponiendo testanrto que iba aho a a vi 
l¿sque desde luego] las ees sitar al sefior Gi] Rob!es 
hones que venía realizando Se le pt<?güató si ei seño. 
B l maravillózG *báUeh uve- fueron h s disíñiguidas y bellas 
sentido en la función de g i l a a señoras de don José Gomendio 
beneficio de la rasa del Niño, y don Jorge Garda, que por 
titulado ijdiJfo 'kn el baz%r*ttra unos ¡egundos supieron v iv i r 
jo a mi mente la visión real de intensamente sus sueños intan-
dijo a los rcprescnlanles de a™ intanUles 'ües de r u ñ e c a s , y supteron lie 
1 - A t a n magisivalmente trazados var a l alma de cuartos Jasad' 
la Prensa que hal la tenido por 0fftmaj1} par , que miles ^ miraron una remembranza de 
qu¿ vencer serian dificu ta cabecitas rubias y morenas, v i sus primeros pasos por el espi-
des p 'ra llegar a la forma' van en la inocencia de sus dul noso camino de los años. 
ción de nuevo Gobierno, y ees supños todo el candor, toda Tampoco he de regatear mis 
que por Otra p^rte crdcí que ía belleza y todo el realismo que aplausos para las otras m u ñ e ' 
í l s e ñ o r Lerroux era indis* t i emn ^os muñecos de bazar, quitas que formaban las exis-
P . que constituyen la única ilusión tencias de ese bazar humano 
pens?Dle nuevo U ü sentidaí exenta de do¡ores y que imaginó el genial dibujante 
b í e r n o . amarguras de toda criatura que Picó, que como buen artista i n -
Terminó diciendo que ma nace en el puro y santo amor terpretó estupendamente la figu 
- ¿A que hora ira usr a a ^ cel€braTÍa Conscji' maternal ra doliente de aquel cuadro don 
Ver al Presidente de la K C - j | 0 y ^ ^ ¿ 5 ^onsej0 bajo Después, los hombres y la so de todo era ilusiún, inocencia, 
pública? - le preguntaron ^ pyrpsid^ncia del ^ A] ^ ^ ^ ^ ^ 1 íü ^ t - t 
los periodistas. 
— A 1a u n a — c o n t e s t ó . 
T e r m i n ó diciendo q u e 
calá Zamora engaños, odios v pasiones que M i entusiasta y reiterada fe convierten aquellas ca «icias y licitación para las distinguidas 
aquel candor de la infancia ¿ n y bellas señoras de Gomendio 
. u u o A \ ™ Í ' r ^ - í ^ r » * ^ ^ f / ^ r c ^ - ^ í í f margo cáliz que por imoeno y de Garda, para las guaDÍsi 
ahora marchaba ñ SU (lomi ^ i n e m d L O g r d l l d So mand ¡to del Destino hay que mas señoritas Hugette y Ra í 
cilio. «MARIA DE LA Ü» E N LA apurar con la sonrisa a flor de monde Parise, Carmen Garda 
L o q u e d i c e don Melqnia" PANTALLA ^ ¿ / o y el corazón lacerado por Conde, Lil l ian ForC. M a r i Tere 
d e s A l v j r e z Esta «María de la O» a ^ z^pazo humano. Ortega, Pilar B'anco, y /ose// 
_ . e . , Este era el simbolismo del ma na Cabrera, 
Madrid, 25.—Los pz-10' qae nos referimos en el ti-. gistral «lallet», «Idilio en el ba Par3 t i henúil dibuiante he 
ib.n por muy buen camino. Cambóle había puesto al distas legraron entrevistar talo que precede no tiene *ar», a l que di;rante unos minn guardado la parte r o m á n t i c a d e 
Nuevas bes t iones gunas dificultades, constes se con don Melquíades Al- ninguna re ación con la de tos dieron vida con una reali este «Idilio de bazar>> que ha de 
varez, preguntándose'e si h popular canción, conocí dad tan electiva, tan artíst ica y trazar con t . do ese dolor y esa 
había dado facilidades al da de altos y bajos, ricos y formidablemente sentida, santa locura, de cuantos kan 
señor Chapapríeta para la pobres, niños y «militares intérpretes parec ían sumi sent do en su corazón los besos 
formación de nuevo Gobier sin giaducición». dos en un sueño infanti l duran d é l a i cor d é l a s mujeres, l a 
, 4 , o r , , ; ^ , te el que se sentían vivir esa vi que la adversidad, y tal vez oor 
no, contestando afirmativa L a c t a r i a de la O» de da insensible de las muñequitas lu maldad de su femenidad sea 
mente y añadiendo que te* Cinefa es muy distinta te y figuras de bazar. a la que mas aman cuantos del 
nía la impresión de que es aquella. Ni l'eva ninguna Yo tengo quehacer aqui mí espíritu y del ideal hacen su 
ta tarde quedaría censtituí* «crucesiia a cuestas» ni es mas cálido elogio a las figuras ídolo. 
Después de la conieren- Preguntado el segundo do el n Jvo Go5i(,rpo no « ^ ^ ^ v i tiene los centrales de este «ballet*, como Armando de la CRUZ 
cía, el señor Chapaprie'a de estos señores o ip que , , A Í J * * T . . 1 — • — . 
mâ i,A -i A - «i* J 1 • t i - u* * * ^ 1 * creyendo que se p iv ^ me di ojitos moruos de tanto rsd- '—: — g 
ma cho ai domicilio del,efe habían tratado so amenté f.cuyltad f ^ ]d producción titula(la «No y seguramente mas presri-
elos agronos, señor Mar cuestiones de detalle, ana do,e los conseje. ^ ^ ^ Q)> ^ ^ ble2a baturra)> que Fioriari <xo ha de dar a la paflíalla 
ros que precisara, prestigiosa editora v a l e n R^Y ha producido para Cife hispana. 
M a d r i d , 25.--Seguxda~ tando negativamente, 
mente el señor Chaparieta Gonfenenc-ian L e r r o u x y 
ss trasladó al ministerio de G l « o b l e s 
la Guerra, donde celebró Madrid, 25 -Los señores 
una entrevista con el señor Lerroux y Gil Robles confe 
Gil Robles, que duró apro renciaron durante cerca de 
aproximadamente una hora media hora. 
taJ.Vdwco,, W l d . dknao q«e s u « . F C ™ » 
Madrid, 2 5 . - A las dkz Madrid, 25.— A las once 
ymediadelaraañar a l l egó y \einte de la mañana, el 
alaP.esidenciael jete d: l Señor Chapapríeta, llego a 
Gobierno dimisionario, don la Presidencia del C onsejo 
Akjandro Lerroux. y pie donde celebró una corta en 
guntado por los iniormado trevista con u o 
t « sobre si habia celebrado ^ T ^ T ^ m U A o ^ ^ m 
alguna conferencia con el A1 s a U ^ S S Í a s fies L e r r o a x a b a n d o . 
? o r G U Robles, contestó ^ ^ X ^ 
íqrrX".5' 3nanien S e S Gobierno, contes 
Terminó diciendo que él cianaesuna linda mucha- sa llevando como principi 
no colaboraría en el Gobier cha, sencilla y bella, herma les intérpretes a la gran pa per nzas se conviertan en 
no por razones especiales Ka de un penado que sufre leja Imperio Argentina y Mi realidad en bien de los oro 
que se reservaba. condena en un pedal que guel Ligero con la nueva es ducíores y del «cíñev espa-
C h a p a p r í e t a e n P a l a c i o no tiene más que un preso 
Madrid, 25.—A 
media de la tarde llegó el 
señor Chapapríeta a Pala ^ u 
ció, no haciendo informa* 
ción elguna a los represen* 
trella Carmen de Lucio y el ñol 
, v y q ü e p r í i s a í n e n t ¡ V o r e s prestigio galán-deja p^ nta — 
1 to no es el de Chinchilla. ^ española luán de Ordu-
asunlo tremendamente ña. se está procediendo con 
extraordin iría actividad al u<¿{ 
Hielo 




^ preguntó también tando que iban muy bien. 
cómico, felizmente desabro 
Hado por el genia1 Maroio trabajo de las copias ce la 
como animador. misma con el fin de poderla 
La interpretación de este estrenar en la primera dece 
importante «rol» de «Ma.ía na del próximo mes de octu Despacho—de 8 de la ma4 
de laO>r del film «La hija bre cn todas las cepitaÚs ñaña a nueve de la noche 
Madrid, 2 5 . - A las dos del penal», qae asi se titula de provincia y principal^ Calle 14 de Abril ÍGued i r^ 
menos veinticinco de la tar* la nue/a producción que Ci ciudades de a ñ¿L Local d es ^ 
P r e s i d e n c i a 
^ b i a hablado con el se Se le preguntó tembién de, eijef :del Gobierno di' 
Chapapríeta, diciendo si marcharía a ver a don 
uef e s t á rodando en los ŝ 
tudíos de la C. E. A., corre 
Los que h.m visionudo en Africana* 
la bellísima Car P ^ b a p r ivada esta úftima 
lista del nuevo Gobierno 
Madrid. 25.-He aquí la lista del nuevo Gobien o 
^ V 1 señor Capapriela facilitó a los periodistas e.ta 
^^ana. al abandonar Palacio» 
Residencia y Hacienda: D. Jo^quin Lhapaprleta, 
misionario señor Lerroux. acargode 
abandonó la Pr^sioencta so men LuC!0j ifi artista que realiz ió ie Fiorian Rey, 






Obras Púb icas > Comu-
nicaciones: 
f dbdpylust ic i íu 
José Marh Gil Robies. 
Joaquín lePobl B anco» prieta llevaba en 
Jjci lose Rocha, 
L s é M irtínei de Ve i asco 
Alejandro Lerroux. 
P¿dro Rabia. 
se reveló por sus propios A \ ,̂ 
correligionarios méritos en la película «No- nKta qu ( S tl,m 
A preguntas de los infor bl€2d 5aturr^ y q u e se su ,mPorídnci i cincmatogra 
madores dijo el señor Le* apresuró a contratar Cine fi.c,a ^ formidable interpreta EI 
rroux que sus impresiones para incorpóra la a su ción, conseguirá los mayo-parf 
eran muy buenas, y que e enco. res éxitos en la próxima tcm 0/0/1 
creía que el señor Chap?' Coa está excelente «es poradd y tan es «si, que un 
el bolsillo tre,la,> triunfa, también, el técnico uno de ios ma 
lista del nuevo Gobierno. graci0^simo Antod^ Vtco importa i : r ios le B * . * A A I An, y ÍM notable y monisima ar i - . fTlt^ . . A , Antes de despedirse de f i s^ Blanca ^ lin que ÍSI dich 
b.i no Veíci ó en tifh m •., q 
Juan Sánchez 
Peppepo 
A B O G A D O 
El Bufete de este A b o l i d o a 
i r del día de hoy, ha queda 
instalado en el Pasaje Ga-
llego. 
Lo qup se hace público, para 
i onóCitnientq de su distinguida 
í l i en t r i* , 
« Luis Lucia. 
% Federico Sa:món, 
• . O - D.l r . ü e<̂ l ü T U l : Ili •( i* r * . 
los periodistas, volv.O a de .Nobleaa batarra- s e e » . 516^10^ 
cir el señor Lerroux que e - e l a .e8 do ^ ^ ^ , f i , 
sus impres 
jorables ^ 




La nueva fórmulí 
La garantía ( 
1: 
onsumldores I 
de rop as a los H y en el Tedl o B°laficf, por pas 
a Lasa cíe ios cupones 
L'ETOILE, son sus 20 anos de existencia 
Estos cupones pueden caniearsc en casa de su proveedor o en 
L'HTOlLti, Calle Gd'áu y García Hernández. LAUACHR 
Visite nuestros Almacenes y se co1 vencerá de las excelendns 
los cupones L'ETOIl !r 
ba visita del Jalifa a 




La eclonia israelita de Lyrz-
the tifne una Junta de Doraos 
que vel i por l a i r í a x i ' , ^ten-
diendo a !a ni no^t : ción 
cerca df un . • i \$ . y 
r i ñ o s a k s tnrnbiéu ¿ \ 10 
medida (\?. que dispc»ivn los ui 
Cresos les fácil Ha lotes ! ti 
P ro ^ t a Mr-ni ta, mnic a 
la que cou f.-.r.lo P^a iS^ tóó vl< 
especi les al sostei imi^nro de 
ecos niños a 1 >s que en el día 
de ay. r la [unta de D, mas con 
lo .s íscasos ;r)£r sos que tien^1 
les hiz > entrega de lotes d-! ro 
pa ante ía preximidad de una 
d e s ú s mas i n p l a n t e s y tra 
dic> luna es pascuas. 
^ Purtír del próximo nses nes 
proponemos iniciar una serie de 
informaciones que afectan pro 
fundamente a lor problemas sen 
timeníalesiy económicos de la 
M a r q u é , PDBL0J - ^ H ( 
dido I t 
de 
i c coloni i israelita en relación con 
tí funci namítnto del Consejo ta^temporada 
1 ara Comunal israelitas, instUucio 
che es la segunda en importan n^s benéficas oue tien ', ense 
Cía de cuantas ra rican en el pro fianza y reUcion s con los espa 
t^ctorado y tiene en su seno (¡es ñoles, informaciones que ll .va 
la colonia. 




Uíilm, la marca de los grandes (le P^lcór,; Qran In; r ' ,a% 
éxitos, presenta hoy en el Teatro ópera Ta"i.hauser, deC W ^ 
Espoñala super-opereta que ha S^renata española'de j^88118' 
recorrido triunfalmente todos los ani110 de l ierro , ' prei J/'Í 
cines de Europa. «Paso a la ju- " 0 • n ' l0, H' 
ventud>, interpretado por Jean 
Kipura, el mejor tenor del mun 
do y martha Eggenerth. 
Música, canto, a te supremo. 
El arte de Martha Eggenerth |a- ,'_zuca illo y 
más superado, la voz potente, bri 
liante y pura de Kiepura, imposi-
ble de igualar. Todo en «Paso a 
la juventud> 1 a más agradable 
opereta presentada en Larache es 
r« W yo le haga, de 
Sentís; Fantasía d e l a z a ^ 
88uardiente * 
Chueca; Te acordarás de Vi. 1 
vals de la película No chis ' 
Viena de Romberg; 
deSchumanu,por Pablo c ' 
Pasacalle sobre Grana iin8 
Ei sábado la deliciosa comedia 
Ponst y 
menee. 
A:itf; Cante fj. 
netamente española cDiez días Rmisión de 9 30 a í t 30 ê ^ 
millonaria>, por Vilmo Vidal FJ pasado rrv rt€s, S.A.l ñor Mo.italban, que arom 
el Jaiifa dé la Zona, acom pañó al principe Mu lev Ha* tacádos capifalistas que en un rá a cabo nuestro compañero 1 
panado únicamente por el ssan d^unte su detetíiüa v i ' í f ^ ^ í l í I ^ ^ L ^ 8 ^ ! de R.dacc ió i que firma sus ar El S e p e l i o de ayer 
jefe de interpretación señor sit-i a las ob as, fxplir?:ndo' 
nocAe 
La fama del tai tañere, pas0( 
N?grit?( 
me;T I obns 
realizan y los descu 
ni os arqueo) ógi eos 
; hásta ahora en cs-
inas de gran importen 
i I • arqaeoiogía ma-
nes i^rae itar. 
E • el Cofi^ejq Comunal Is a? 
lita itexa sus hombres la pes <la 
carga de atender a las más pe 
después de la rentorias necesidades d» nume 
Tubau y por el prestigioso 1? 
rpusu'man Brisa, PSIUV .yn 
sitando las ruinas del 
2<'ta, en las proximid?r,es he 
d l.Zeni,i de Sidi Yama tas 
ni, en donde fué recibidp cia en 1̂  
por el ínter/entor regional rroquí, 
eccidental don Saniiago : J üf 
vira'tc;, por el intcrver.íor visita en unión de sus dis* rosas familias afretadas por la 
lo al de Arcila don Cristo- tú guiaos acompañantes fué crisis agudÁ que «traviesan a 
bal Lora, B^já de aquella obsequiado con una suca-
población Si A Mohameo F í Ghía comida a la usanza 
de. pais, regresando por la 
tarde a Te.'uán, 
N-iestro estimado compa 
ñ"ro, el notab'e reportero 
También fué recibido el g.áfico Ferrer, liizo va ias 
Jalifa por el iefe de las fuzr' fotos de esta visita del prín J | ^ Í £ r V 2 1 1 C Í Ó 
zas délas Mej3znías capitán cipe Muley Hassan a las 
don Garios Ga'an y e: ŝ - ruinas del Menzora. 
A las doce y media de la mi- mis sueños, fov, d e 
doble, de Guerrerr 
Danzó?, de Lecuona; V 1 ^ 
ñaña, se celebró el sepe io del Llora, canción, 
rre i¿íonaríos hua.i d.s pedia tlcuíos con ei s updónimo ae 
lUv r a cabo y a SUÍ» expensas «Pablo de Auti 1» y que han de 
la creación de alguna institu interesar profundámeate no so 
ción beréLc en la que se l.mente a bs israelitas de Lará hijo de nuestro distinguido ami- P^t Dóreos Redondo/Todavía 
atendiera a t Plr el camino de che sino a todos los de la zona, ^0 don Yudá Amselem, conocido hay notarios, tang >, d. P 2irf, 
I vida a gran r ú le ióv dado! ei paso gigante qu-en es comerciante de nuestra c,udad'fa Gdnanad9'de'a ^ z. MatUír/ 
ios aspectos han dado Ls coló Hecido en la madrugada del mar- de Ouerrero^por Liis Aluodo! 
nias israelitas de Tánger y el tes- negra sombra, bMúHi. 
protectorado francés. Desde mucho antes de la hora U g3» d« Mont. ?; GuillermoTíll 
Por hoyiioslimit^mesaresal anunciada para el sepelio del in- de R siui, p ^ Aurelio Pitillo 
t i r ei acto llevado a cabo en la fortunado joven, los alrededores y Benuenuto F . -^c i ; Bcmcones 
de la casa mortuoria se halaba de Vi n?, v 1 , de Sirû s; Miran 
do c Españ •, cu.jh t, d* ¿omero 
I 
del Bai Yi ikh, el interven-
tor adjunlo señor Ma'dona' 
i o y eí capitán médico se-
ño .^mpeUo. 
queüos factores n̂ losqu? lac-» 
lonia israelita desenvolvía u 
vida y su^Hacíiviiade». 
Creemos e insistimos ei) la 
puu, 
deb; ;cntribuir c 
tarde de syer por las damis is 
r elítas, que efectuaron un im 
portante reparto de ropas entre 
los niños pobres y a las que des 
de nuestras columnas prestare 
m s nuestro entusiasta apoyo 
pñr qu? u obra benéfica pue 
d i alcanzar a mayor número de 
nectsHadós» 
Intervención Regio-
nal de Larache 
Hoja infermativa correspon-
diente al día 24 de septiembre 
de 1935 
Servicios y recorrido 
fuerzas d? la Mfja1; \\ \ A m da 
se efectuaron los semeios y re^ 
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas ,vías , fronteras y 1 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten* 
cías en los dispensarios y con. 
sultorios de esta región; en B ni 
Issef, consultorio, 18; en Lara 
che, dispensarlo 293; en A- áz •: 
dispensario, 27; en Bt1 i Gorfet 
con-ult HÍO, 23; en Tenín Had, 
consultorio, 71; en Arcila, dis* 
per.sario, 74; en Ahí Srr i í , ^on* 
gultori >, 0; en5 R ni Arós, :on-




tenciaí : en beni Arós se presta-
ron 7 asistencias. 
Perros sacrificados.—En Al 
ron Q06 kilos de p sr ado. 
R caudacíones. -En la Junta 
Municipal de Larache se recau* 
d>ron 1.168 20 pesetas. 
En Larache. — Por tarj í tas, 
45'00; y pasaportes 9;00 idem. 
En Alcázir. — Por tarj^as, 
9^00; pjsnportes, IS'OO; zocos, 
402'00; y patentes» 8 4 ^ ídem: 
iín B ui Ksef.—Por z c s, 
SS'SS i d e é / 
T rtib. -R audado hasta el 
día de ayer 26.02977. 
Recaudado hoy en la oficinc' 
de A ci! % 4637'4í \ 
RéeAudado hoy fn Beni Gor 
fet, 11.583^0. 
Tv»toi recaudación tertib y ge* 
neral del día, 42.250,17 16.220 
con 40 
Presos.—En Lanche: {xisten 
cías, 46; alía^, 2; bajas, 0; que-
d n, 48. 
Arcila.-— Existencias, 48, al* 
M a r i n a 
Mareas pxr.i hoy 
Péeom^r.—0 h^rab y 57 r inu' 
tos m ^ a n - ; 1 b. 14 - . nv, c't . 
B jariiar,—7 h. 16 m. noche 





«J >é T. idi ' l » p jt . 
P. :qu , 2. 
Estada del tiempo 
Tarifa, Noroeste íl \rt mar 
riz ;da. Cielo nub^ s:-. Horizonte 
brumoso. 
Centa.—Norte flojo; maraj di 
l'.a del mism ; ¿ielí) despeiado 
horizonte brumoso. 
materialmente imposibilitada pa-
ra tra sitar por ella. por LabHita R úz; Fr̂ gmentoj 
A la hora indicada se organizó de Ia Opera CavailVfí i Rusticq 
la comitiva, figurando en ella ele n3» deMescagt.:; ^anción de la 
mentos de todas las clases socia- hilardera, de Nei d ls$oln!;UQa 
les de a población, viéndose tam C3za en la selva nf gr?, Idnl8slí| 
bién cónsules y agentes de las Voelker.., cante flamenco, 
naciones representadas en núes- ^ hs diez. — Noticias dHal 
tra ciudad y numerosas persona- Provincia, Cotizaciones de 
lidades de las co'onias europeas. * d * C o ^ N¿t.o'o'ógico, inlerl 
Al pa.>o del cadáver por la Ca- medios: Anecdo 1 a s ¿ Ctoleil 
He Real vimos a gran número de etc"-
mujeres llorar y rezar una ora- Alas 11 Noticias de ullinuj 
ción por el descanso eterno del hora, Informadión de todo 
infeliz joven, que en vida gozaba mundo; Remido directo eel 
de bien merecidas simpatías por drid. 
su bondad de carácter y general ^ JLE'SJJJJL"" — 
aprecio. . 
Al l ' egar la comitiva al lugar Patronato Militar de 
de-. Ho-pital Militar de Lanche, ocosfumbrado, se despidió al due P n c ¿ ? f í r l ¿> í a -
H a t u r . d e T ranco tes Milita- lo, n^sin antes reiterar a los fa- ^ e n ^ Z a U 
De la orden de 
plaza 
«Mandos».—Desde el dí i de 
hoy y con arreglo a lo dispu 
to por la Superioridad, queda 
en^arg^do de la Jefa'ura de S^r 
vict s de Intendencia del Terri* 
to ' i , J | i!ura Administrativa 
^es, Jefatur,; d^ Propiedades y miliares su pésame por pérdida 
U ó 1 Pa-qae de Iníen- tan irreparable, pésame que nos-
dencia y Campaña de Larache, otros también reiteramoa, muy 
el comándente de Intendencia en particular a su desconsolado 
don Marceio Qrtega Verdaguer, padrenuestro buen amigo don 
o para dichos CÍ meti* Yudá Haim Amselem. 
dos por O. C. de 1 del actual 
(D. O 1 úmero 213) cesando en 
los tu sai is por pase a disponi* 
blei segú , O. C. de 23 de agos' 
I (D. O rúmero 198) el de 
igu£'l empleo y Cuerpo don Ju* 
PatrÓnatO Militar (1̂  lio üer<jna Arroyo que lo venía 
desempeñando» 
tas, 6; baj-í.s, 3; puedan, 51. 
Hn Alcázir.—Rxistencias, 27; Centro las Clases de prepara 
altas, 0/bajos, 0; quedan, 27. d ó n para el ingreso en k s Acá 
Beni (jorfet.-Existencias, 15/ demias mililares, a cargo del si 
altas. 0; baja*, 0; quedan, 15. guíente Profesorado. — D o n 
En Beni Arós .— Existencias, n P R f i O R T O A G O S T A Cnm , 
cázar fueron sacrilicados 7 pe- 26; altas, 0; bajas. 0; quedan, 26. J K K Ü U K i y A, Lomm 
rros vagabundos. En ASil Se r i t -Ex l s f enc í a s , ^ K t X 
Matadero-En el de Larache: 12; altas, 0; bajas ,0; que lan 12. . . T / f V!iL 
vacuno, 16; lanar, 3; cabrío, 1; Suman.-Existenrias, 178; el P ! ^ ' ^ f ^ p p ^ ? " " AL 
porcino 3 tas, 9; bajas, 3; quedan, 18^. JANDRO S. ^ABF-ZUnO, 
Enel de 'A lcáza r -vacuno 7' Enseñanza . -As i s t i e r m a las Pi'án d e Infrinterf?. - Dv 
1 17 ^ h l f r o escuelas de esta región los si EDUARDO RECUERO, 
lanar, 17; cabrío, C; porrino, 0. g e n t e s alumnos: 
En el de Arcila: vacuno, 3; U Eu la His'pan0 ^ u 
racht', 62; en la del Grupo Esco 
lar B. Nuevo de Larache, 39, 
Total, 101 alumnos. 
Observaciones m etereológi 
cas.—Las observadas en la cabí 
la de Beni Arós en el rifa de hoy 
hdn sido las si^nient*: «naxi i -
39; miaimo, 19; y media 25. 
Larache 25 de septiembre d í 
1935. 
E L INTERVENTOR 
kEIOONAL 
RADIO J E R E Z 
E . A . J S S * 
PROGRAMA D E L JUEVES 
26 DE SEPTIEMBRE 
DE 1935 
Emisión de 1230 a 130 de la 
mañana 
Adiós Marcial, pasodoble, de 
Sorianc; Palucha, danzón, de 
Milláo; Y tenía un lunar, fox, 
de Tavo; La campana de vela, 
caución, de Lopera, por Pasto-
ra Imperio; Don Goyo, targo, 
de Bernsteir; Coro nupcial de 
la ópera Loh ngrin, de Wagner; 
genieros —Don JO [̂ r OctaVÍO FreivrO Patrul,a ar K d e G a y ó ; C a m . 
VELAZQUE2, Ca , y pane ne, sir ionfa, de Mazza; 
AmOr Dúo de la zarz. El asombro de 
iíisis Oinico y Aiedicín^i 
Genera} 
aras de consulta de 5 a 7 ¿ t 
Ensenñanz e . 
Larache 
A V I S O 
A partir del día 1.° de O tu 
bre próximo esperarán en este 
Se alquila 
Para e1 mes de septiem-
bre próximo, el patio y a l 
macenes que o:upa actual-
mente don A. B iJaguer. 
Darán razón D. José Favi 
CaiU> 14 de Abril n0 51 
nar, 1; cabrío, 0; porcino, 0. 
En el de Téfata Reisana: va-
cuno, 0; lanar, 4 ; cabrío, \ 
porc no. 2. 
Suman: vacuno, 26; lan^r, 25; 
cabrio, 4; porcino, 5. 
-Mercados.—En el de Larache 
se reconocieren 39 litros de le ' 
che, 1 937 ktlos de peserdo, 175 
kilos de crustáceos, 30 de mo-
luscos y 3.000 huevos. 
Eu el de Alcázar se reconocie 
tán ríe Cabalur ío.—Prr. 
de idiomas, ^efiorei B n 
P e ñ e r e s . - La auiLícnla 





5 rv 7 -e lo t rde, 
24 J. sep t<" 
t DIRBCt I ^ 
114. 
en este periódico 
a tarde, en eí oíso alí» del lú. 
mueb'e ds ía Compañía - el l u 
cus. antigua Gas?» %mUio 
Dahl, junto a la antiguo paradfl 
J> v La Valencianas- A' 
• z -qn iv i r . 
CípOTt. y en el ¿IOSCO de tibsco» 
del sefior Nmrro ¡unto al Café 
Hispimo Mwroqii 
Dcima>c , d!> Luna; Vals de la 
peíívui- M rcedds, de Planas; 
La sull iia, erenóta orient.-d, 
' e Vajdés, pe r José Mojica; Te 
vt n^uv iristíj t .ngo, de Rancho; 
Ti igo una canción de amor, 
fcx ¡a pehcu a Noches de 
Viei.- , de'Romberg; Melodía en 
ra che 
Ü A V I S O 
Debiendo dar comienzo el 
Curso Escclar de 1935 36elpró 
ximo día primero, a partir del 
día de hoy y de cinco a siete de 
la tarde queda abierta la matn 
cula en la Secretaría de este 
Centro, para los alumnos que 
deseen hecer la preparación del 
Bachillerato. 
Larache 24 de septiembre « 
1935. 
Ei Secretario 
ANTONIO del MORAL 
V.'B.0 













B, Bufete de es* A M 1 ^ 
, Groada, Ru- pertjr deldia de hoy, " * ^ 
A b^vfn y Danza gra do imtalado en el Pa5 
P ai y de Anta. 
Emisión de 3*30 a 5 de la tarde 
y , . a doJICf ít Ji 
n é M z; QÜÍPÍO un muñeco, can* 
ción I x de la película Besos en 
la nieve^ de Patiño* Cuna caft^ 
L o q ü e S \ h : ¿ e s u ü s m Ü conocimiento & su 
clientela. 
btAlRIÓ MARROQUI 
• - - - — ' • --
















m s i ei rey 
Del coiifli^to ítdlo-abisinio 
I T A L A 
París, 25. - L a respuesta 
que la Gran B et< ña he (k 
rí.jii ouovidas probable InforiIlclCÍÓn de prOVlHCiaS un¿i Personalidad tan desía 
mente Insta despnés -ie que ^ cada y rompetenfe como el 
n^SPU ; / T \ I N G L i i S ^ A ta a Francia para que coi n Mnss lini ti ^yn empezado a DSSCUBIHMIEN ro Da UN periódicos de la raañan?, se la s e ñ o r de Pdb!o Blanco, 
cida con las decíciones fina obv.v en Afri c u x m o mentó que 3 qeSdr ^ Us ó'd? quien pronnnció otro senli 
Usquesehandetom.r con Se d ^ m l e « t « i 1 ^ r i m o SíVÍUa' 2 5 ' - E l €l Cuartd nes ^ ^ ^ V ^ ' ^ s nume- do discurso# 
, „ . . . . a e t s ^ s m l e n t e í i l o s r a m o - ¿ t a i fñ i ¿ ¿ Q ^ ^ Ü ? , ha tenido rosas vecfs, de que d ^puesde 
re;ptct0 31 COlltiíCIO Ua!0 r e s da v o v i i f z e l ó ^ e n |UgiP esta m a ñ i n a él d¿scabri determinada hóra de la noche E l nuevo ministro de Estado 
lacer a Francia ^n breve, e , í0Pe- A b l ^ ^ i a miento de un cuadro con la foto cesen toda dase de f úidos de Madrid. 25,-Es'a tarde llegó 
_ i . í L i r epe ina indic Clón Londres, 25.—Noticias de grafía d>l h-róíco comandarte ,os coches, dijo que una vez a la presidencia t i nuevo minis 
de Un cambio de tá t i c d^ Ab ba dicen que no <*«? Ins ten* señor Muñoz Oü mas ha Circulado órdenes enér tro de Estado, señor Lerroux, 
Mnssolini seatribnye a! he son ciertos los 'um >res SO- v - r q u « « n l 9 1 1 murió heróied g'cas a la pcllcia urbar aa fin q jen manihs tó a los periodis 
C h o d z q u el^Due « s e d a h r c e l a u e el NePus o r o m u l mente en 11 C a m p a ñ ' d 2 A!rÍCb- ú* con t0*0 r W \ s**n íal tas que su presen:^ obedecía a 
ciiPnfa ño 1 ^ n ^ i h l ^ TP i rSelqU! ^ ^ ^ u s P r O m i 1 1 Al acto asistió el corone j t le puestas sanciones a los contra a la reunión que iba a celebrar 
cusma ae .as p o s t ó l e s re g a u d nian*na el cecretO de dd regimiento, que con numero f l o r e s de esta orden. ei nU€V0 Gobierno y qUe maña 
p cuciones de las mamo movílizísnón general. sqs Jefes y oficiales y algunos 
Eí I f o r m e del C o m i t é de ^miliares del homenajeado. 
' l o s G i ^ c o ^1 c ronf 1 pronunció un inte-
resante discurso ensat ando la 
con respecto a la fufur 
aplicación del pacto de 11 
Sociedad dé Nacioms, en 
el caso deque un acto de 
agresión sea cometido so-
bre 1 continente decidirá 
definítivimen'e de la direc-
ción que tora ra Francia en 
el conflicto itHloetiope 
Esto es aho.a un secuto 
a voc s en los centros diplo 
máticos, donde es sabido 
que los irgleses t:enen n 
tei<ción de iepetir la de; 1 i 
ración h chs por sir S imuei 
Hoare, en Gineb'a, en ía 
que hizo constar q u e Id 
la Gran Bretaña estaba deci 
dida a apoyar la aplicación 
de lo previsto en el p^cto. J 
En termines ce nervios eso 
significar! para Franc i 
que en el caso de un ataque 
no provocado, por parte de 
más allá del Rhin, Gran Bre 
taña prestarla ayuda a Fran 
b r a s inglesas acerca de 
Francia, que se encuentra 
tn la obligició i d * apoyar 
a Gr^n Bretaña sobre ¡a ba 
se del p . to de !a Socix-dad 
d N ciónos si Iigiafeíf,a 
demuestra fina mente en Gi 
nebr-i la misma energía que 
I qu despl £Ó en movili 
z T a sus tu 2. s n ^Vu'es 
en ei Mediíenáneo. 
Los íé. mi os ex ctos de 
la respuesta inglesa están, 
pues, esperados con sumo 
A este efecto el señor Contre na toira-ia posesión da su car 
ras visitó al gobernador civil go como ministro de Estado, 
para solicitar el auxí io de la prescindiendo de los discursos, 
fuerza de sn mandr, ya que son Un peri dista p eguntó al se 
Ginebra, 2 5 . - E l informe figura del comaudaúte s e ñ o r muchas bs qmjas que a diario ñ>r F.erroux si continuaría la 
del Comité de los Cinco es Muñ z Oliv.:r. 
b t ve y que no lleve condu 
síon s. 
Eí) el tex^ íigu^an la no 
ía que el señor Madafiógá 
entregó a los representan- de resistencia 
tes de Dalia v Ábisinia, la c?. 
CONSEJO DE GU5RRA 
conferencia verb il que sos 
tuvo cone B i on Aloisi y cresta y a 
la respuesta escrita de Abi ?e,se 
sinia. 
in terés y se tiene en erdido 
que ésta sera transmitida Líival P j o s í g a e s u s c o u f e 
por m d iac ión del embaja 
recibe del vecindario misma política q-je hasta se ha 
El señor Asensi prometió al bía venido haciendo desde el 
«Icalde poner de su parte cuan ministerio de Estado, contestan 
Sevilla, 25. -Se ha celebrado í0 ' s í é a su alance. do el señor Lerroux que desde 
esta mañana un consejo de gne c ^ í a s t r o f e e n m n m i n a coníinu9ría la misma poli 
rra contra José Frí^s , acusado ^ tica y que si no fuera así no hu 
Oviedo, 25 —En la mina «Co biera aceptado el cargo, 
berto.-ia», propiedad de la fábrí 
ca de Mieres, han qufdado se La primera raunión del nuevo 
doscientas cincuenta PultadüS seis cbreros cuVos Gobierno 
nombres se desconocen cü^. Madrid, 25.—A las ocho de 
El gobernador ha salido pa- la noche lleg ron a la presiden 
ra el lug i r de la cafástrefe, don cia del Gons< j ) los nuevos m 
de se han congrrg^do millares nistros, no haciendo mnnifesta 
a la 
sad 
fueza púb í 
¥¿á. cenderaio a un mes de 
O R E E N E S ENER31CAS D E L 
A L C A L D E 
r e a c i a s e n tiiwhxs. 
dor de Francia en Lond es, 
señor Curbín 
¿ E x i s l e n d i v e r g e n c i a s de 
" J ' J o p i n i ó n enta*e M u s s o l i n i 
cía con su fuerza armada de v el ̂  iie I ta | la? 
Sevillr, 25 —El alcalde señor 4e perspms. 
Contreras, refiriéndose a alga- Se trabaja acíivam-nte en bu 
Ginebra, 25.—ttl señor sueltos publicados por ¿Igunos ca de los infelices obreros. 
Lava! ha celebrado bov una T p . , -t x x : ^ • _1 
Información de Madrid el Barón 
Paris, 25. -S da imoor 
tdneia en a!guu s periódi 
eos a la no ida de que exis 
un modo similar que en mil 
novecientos catorce. Losin 
gleres, natura mente, msis 
ten en qu? si ía opi ión bri 
tánica para coa el pacto de divergen i s de op.mon 
Ginebra esta en es<e sentí f ̂  MuS0 ,m y d rey 
do, Francia debe aplicarlo Itaha, cqn respe to a la con 
de un modo igual si Gran vemenaa de seguir con el 
conferencia con 
A '0!ce: 
D e s p u é s co feren^ió con 
e Sv ñorfíden sobre una ac-
cione:' a los peri distas? qnie 
nes le ftliciíaron. 
Ei señor Rocha dijo que ma 
ñaña daría posesión del ministe 
rio de Estado al señor Lerroux, 
qu2 luego manchará al ministe 
rio de Instiucción Publica, para 
go el ministro d^ Obras Pu tomar posesión de su nuevo 
to:nar posesión de su car 
central. 
EL T . XTO DEL COGITE DE c ía . 
LO CINi O ] 
ue un moao igual si uran vect0 d€ campañj etí general de la Sociedad a Nació pronunciandos? discursos 
Bretaña decide que se ha de ^ ^ ic ión % nesha pub^ado . i . v t i . u g . o afectuosos entre el ministro puo icaao ei revio i n ^ g ' en vis; > ae la oposición ca ^ las pelkicní,s lorffiUi.(fd.. 
si general que se le hace en por itaIia respecto Abisini 
los demás paises. 
proceder a una acción con-
tra Itaia que hagj ne^fS) 
ria el espíntu del pacto, L^ 
habilidad de la dip!oin?cia 
inglesa aparece entont e s riaro^, * i n noraicas de Italia, que claramente, va que el Go , , . ^ 
bierno briianico esta persi fUdr í aum^ntan^a 
guier ^o el fin de dividir el da ̂ 5 sef ^ C e maS dl ICl1 ^ ^ ^ 
bloaue i t . ^ n n r r ^ par. los italianos encontrar mart a.i Como de .h bloque franco italiano, crea 
Yodurante la vísi a de La 
E l ««nevo soifiii^tro d e 
O b r a s P ú b i h a s 
Madrid, 25.-Esta tarde blicas y Comuñicn cioncs sa cargo, 
c i ó n eomúii eueniu i é Eu t o m ó posesión el nuevo mi- l ió del Mims-erio para asís* Todos los ministros fueron fe 
ropa, especialmente de la nistro de Obras Públicas y t ir ̂  la inauguración de la Imitadísimos por gran número 
Comunicaciones s e ñ o r Lu nueva línea de autobuses ^ amigos que llenaban porcom 
Madrid-Toledo. f !0 iodos, los ant^espachos 
t , , . de la Presidencia. 
8CfO a s i s t i ó todo el E l C o n g r e s o I n t e r n a e i O ' A las ocho y media quedó re-
Ginfb' d, 25.— La Secretaiía alto personal dei MinistCHO n a l de l u g e s i l e r i a r u r a l unido el nuevo Gobierno, duran 
Madrid, 2 5 . - M a ñ a n 2 a do ]a reunión hasta las nueve y 
i * J ' i i cuarto, las once tendrá lugir en el Rl ,„irnot,no„ 0 ^ f - , . 
. . , * - i i Hl primero en salir fue el mi» 
Ministerio de Agricultura la nistro de Obras Públicas y Co^ 
inaugura ión del segundo municaciones señor L u c i a , 
Congreso internacional de quien manifestó a los periodis-
inge.iierí? rural . tas (lu? ccnJo continuaba en Co 
Al acto asistirá 1 Presi munica ^nes, proseguería en 
, 4 i n 'UT su puesto de secretario del Gon 
dente de la República y por s?jo p£jra las referenci2s de los 
la tarde a las seis, ei jefe Consejos de ministros. 
Mkntras tanto se ha registra- del Estado recibiiá a los Lo que ha habido ha sido un 
afectuosos entre eí inistro 
entrante y el sa ieníe seño 
de las respuesta que «-1 Comité M rreco. 
Estas indicaciones, jun' de los Cinco ha d-do a dicha 
tas con les dificultades eco nación. 
con" ^ escrito es extensísimo y se 
i^aí* resume en el que It¿»lia esf con ^ 
traria a toda concesión a Abisi : 
i bisinio. 
a expulsión 
L a l i n e a de a u t o b u s e s 
de T o l e d o 
Madrid, 25.—Después de 
CiéJi os,< s án consideradas de ella d<l seno del organismos do un cambio radical en la opi ' congresistas extranjeros en cambio de impresiones antes 
t o m o responsables en p a r g ineMno. ^ los periódicos locaks, c i p j Nac5ona]. 
vai a Homa y que puso f in , , r ., ^ ^ ^ . r - ™ , , » ! ^ « r>D n/-\riTi tatito fascistas como arábigos . 
a las v i d a s auerellas exis- te de la aparente v a c i l a c i ó n CONFFRENC A DE POUT1 As(i por cjemp!0( d periódUo ^ c 0 os i ia dfc m í ¡ n m g o s 
«Harán» declara: KA A 'ñ 9^ Rl I r ^ l r l o 
Ginebra, 2 5 . - Irep.escntan- «Si el movimiento de tropas . ' ~ ^ ?-
te de Francia señor Lava! ha italianas a Trípol i constituye ^e Madrid señor Sa'azar 
celebrada conferencias sucesiva una amenaza a Egipto, Musso- Alonco marehí esta m^ña* 
mente con el barón ne A oisi y üni se está creando en ese p&ís na 3 Bo ídilla de l Monte pa-
cón el s<ñor Elen, representan su primer enemigo. Si Mussoli* rí. vLitdr 1 colonia de raen 
L?i indudable popularidad tg ¡talia y la Gr. n Bretaña ni proy fta llevar a cabo una 
a r a t n o Z i contra Egipto, Egipto 
t^n^o 4. rí X J que se observa en Roma en 
temes entre París y Musso- H I . . . , i , 
llnj 7 e) u timo periodo de 1 s ne 
' gocíacioiies para la ^ o ci-
informes de fuentes habi iia fón entré Itáü y "a So 
Húmente bien enteradas, cie ad de Naciones. 
lriaic n que una cierta ner 
viosidad se esta notando 
del Consejo que mañana cele-
brará el nuevo Gobierno bajo la 
presidencia del jefe del Estado. 
E l viernes e; gobierno celebra 
rá Consejo de ministros en la 
Presidencia. 
Terminó diciendo el señor Lu 
cia que el presidente señor Cha 
T * personal de Mussolini por re pectiv mente, 
nasto f _ _ . „ o 
d u c e Mu m á s v i v a 
e x p e c t a c i ó n 
Al jandrífS 25 —U ía conf ien 
cia celebrada ayer entre el j^te 
t*rminafá con los su tños de un 
ioipe io qu ti^neel «duce». 
Siuau laero de a t a q u e 
a é r e o 
oapriv-ía había hecho entrega 
digos recientsmente instala a los midsiros de los proyectos 
sobre la ley de restricciones. 
ü l . general Qockd 
en Alg^ciras 
da en üqu?» lérmino. 
TOMA DE POSESION 
Madrid, 25.—A las seis 
de la tarde -ce c lebró la ío-
Vienn, 25.—Ei íráfice ha sido mrt (!e p s fie» 
fra c é , del Cana áe Su.z, Be- c o m p l ^ m p r hibido est^ vo ú h fe r< 
mañané ñ •• -• las ueve y ' ' 
P ^ ^ Í ^ o l ^ w t " toda i t aüa h ce menos crei ü n . c e u f e . e u e i a pro 
^armado del propósito de ble la noiicia de un cOüflic 
Iclglakrrd de exJender su to entre él y e rey, que no 
f^nte contra éi a ejando a intentara probable m e n t e 
branda de lf alia, lo que pue contrarrestar al hombre que 
P haber sido la causa del se hizo dueño del pais y 
^'ento de Musso ir i de ob cuya política de exnansión y ^ m nistro Bgtpa cuenta hast 
tener de Frauda a p orne co onial parece ser apoy ' « . d e n t a l , que as,$no t .m 
N definitiva S s i ^ r s e da por millones Je fascistas bíé . e l cons to ei gobi rno v^a, a 
|U«do de kglaterra . i se y probablemente por toda ^ ^ ¿ g P f 
|?cidiera a aplicar sancío la nación. : ^ No se ha hecho púbiieo nin* La pobltíción hasido ^visada t í on r~ i ca go pe o q je al 
n%s de cualquier clase. El mundo está esperan* gtilacuerdo, se conoce el te- o!i?iaim«u»e que bomba* de bu m smo tiempo experimenta 
dice que Ingiatere do las próximas decisiones m3 de a discusió-, au:. c v n d o m^y ie (¿ases l a c r i m ó g e n o s ^ J . f ^ L r A n , 
U ahora aDiecu ando la de Ginebia. Y si fracasan se ree que sUraio de a untos r í á o í a .z.das por lós «aviones ^^siaccion porque u 
, u e p u e d e n alataque. p u ^ t o vema a O C U ^ O 




c y quince 
¿ ía dH sí 
érro ya 
p-OauiKiO UM seruido 
u so dícutido que seo 
lisgustoy rist za aban 
Á/qeciras, 25 —Ha Heeado a 
esta ciudad el general inspec-
tos de Ir/ tercera región, general 
don Manuel Goded Lloris acom 
panado de sus ayudantes y su 
- ¿tad i Mayor, para girar una 





.^t. ficm, ! 
Ü \ m 0 MARROQUI 
lieche Gondensada danesa |) f E s b e n s e T ) 
Gasa fundida en 1870 
Esa es la mr^ tríe o!'e:e nr: vettUlís. Calida I. Garantí ifScoi o^ía 
€ ^ m u c h a s ¿ a r a s f t t t é r j c fagues 4 s í i n - . v e ! i H c h : » )<rsí r d i ; í>?r ?/ ,5 
Ademdshacf.nius bonltoijraailo'a o n ' i i ) de I s a l l í n t n !«lh n ( » I M V I S ^ S I D i;) n'^«v; 1, 
úEGHE ESBEfISEfl de fam3 mundial 
No hallará usted marca mas conocida en tod.3 el mundo ni que tengaimá 5 a lictis 
Cheques de.5 25 y 100 pjsetjs se F8«sn todos los dtas en (a oficina Je ABSftH Vvi; E l ti GUI, cüie L'.r>al i is, Zh:.i i >]rega!os • ' - , i ,s 
Comprando LECH ,1 E S B E N S E N 
Blegir el \ é w 
B t a n c a l t o r 
¿1 m g S ' p e í f u n i i d ü de t odos 
D e p o s i t a r i o : A b P í í E L » G l E S U 
F r a n c i V i c e n t e 
AB o G ] \ D O 
C » i i i - r , , ' - l i >. - i l U 14 abril n ' m ' P O 35 
flqeneia de as 
Jacob L Benchetón 
L A R C H E ' ALCAZAR 
Ferrosarril ttaraehe-fllcázár 
Servido de frenes zoqueros 
decios ¡aa R £ 7 A C I C- N E 5 Prec!:« jrfa y vue/M 
1? 2? 37 í 3 
l.J 2 ' 3,' •<•' Salida ^¿rache-Me.i-
7'6n 1'15 070 sa:' ^ !?s 8 h' 3'90 ZSO . 0 0 
Salida, Apeadero 
a las 16 b. 
t6l 1*85 l '15 . |ü '70 L Í ^ a d a >\ Mensah 3*90 ¿ S O V l b l'JO 
a las 17 h. 15« 
'.esprines circulan solcim r̂r< los miércoles, viemps y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos dt viajeros y mercancías en-
?re las estaciones de Larache, M^nssh y Alcázar. 
TARIFAS INDUs R I a . L E S DE P. V. 
X I X2-X3.X^ X 5 X 6 yX-7 
Estas taruaa no s^rán ap^c^bles más que a los comerciantes, 
nuusiriales y Agricultores la Zona de Protectorado ya se^n 
iemitentes o consignatarios ie !a mercancía. 
i os precios de estas Tarifa oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
d tonelada de Lararbe a A caz-ir o viceversa, segú;> 1̂  Tarifa 
oorque se h?ga el transporte b* d sde Almacenen o esi es 
L i s m c r a n c í a s serán '• J ^ m los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en 5 qm< momento se^úr dii,;íonga 'a 
«recrié y en *ista de l3> í ctur cli es que sref«cláen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a la? 
estaciones del mismo 
m a > ¿r„m 
(vermouib blanco duk« patentado) 
(Duínodo d t m y m 
<aperátivo tón ico digestivo) 
Radio PHIbCO 
6 a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u i s d o 
Exposición de modelos 1931 
CASA"GOVA" 
^euiesentaate general exclusivo para Marrueco? ¿sp&ñol 
¡ŷ noX Cjv.rcfa de Cnstm 
• 
6 
/ " I 
e R e u e s 
(la gran marca imiyer^al) 
Ji-ras 
<iU5t Gí 
Reaíka toda gias« •r̂ rá îones baâ aria 
Dr. Baneg-is Ex interno del Hospital de Carlos. Madi id 
Me dicina en general. Especialidad en ^nfer!nedcldes 
venéreas—La ra^e 
be i usted 
Diario Marroquí 
inficionados! %m$m r a u c o s deí jioríe 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
Cigarros de l a ' H a b a a desdie 075 pts.^eii adelante 3 afortunada casa de cambios 
de gf 
HSmUaíl VlláSuOS VlalSS OOr i A ) Idem ñliprnos a O^OyO^O y \ l rni la ex traaos de don Elias H. Cohén, junto a' 
Picadura supenor, Exfre y Flor de un Día íiguo restauran; Sevillano 
Marruecos en 
üa Valeneiana, S, H.-Tetaati 
y ñ o r ae  uia n  
igarrillos de picadura extra elegdnt¿, cigari illos extra por SCÍ la que más premios da 






M ."i f 
D i a r i o i \ l d f i q u í 
1 i e > t a b l d c l i 3 S J Raíiísii í i ; T i l l a e ^ e n 
l J i u i i . M M í í ^ J M t i i T r v á V b a j o s 
d a l a C i s i da! S i l i * í l d i s t l l i i s ^ l 
flnuneie siempre en 
DIARIO m m m 
f ! 9 . r f O C | U I © v .-. 
u r z s e n J t r d h , % J t i m i i i ¡ 
S e f z d i i h n p r j y e c f o t j j r e s u a u e s h s J e f o á a 
c i ¿ s e ¿ ' * z l u i j j r a i í * c o n * d i f a s r t j rntrlz 
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